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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
  

















Rahasia terbesar dalam hidup adalah melewati hari ini dengan penuh makna 
dengan cinta, ilmu dan iman. Karena dengan cinta hidup menjadi indah, 
dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan iman hidup menjadi terarah 
-Broker T Washington- 
 
 Pola pikir dan keyakinan adalah kekuatan di belakang sistem sukses yang 
ada dalam diri kita. Apapun yang kita bayangkan dan kita yakini terus-
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telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Profesionalisme guru ditinjau 
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PROFESIONALISME GURU DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN 
DAN MOTIVASI KERJA DI SD NEGERI 2 BORONGAN  
POLANHARJO KLATEN 
ABSTRAK 
Imania Pratidina, A510 070 123, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 77 halaman. 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat 
pendidikan dan motivasi kerja terhadap profesionalisme guru di SDN 2 Borongan. 
Dalam penelitian ini responden diambil semua populasi guru-guru SDN 2 
Borongan sebanyak 12 orang. 
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket, 
metode observasi dan dokumentasi. Metode angket digunakan untuk 
mengumpulkan data motivasi kerja dan profesionalisme guru sedangkan metode 
dokumentasi untuk mengumpulkan data tingkat pendidikan guru. Disamping itu 
digunakan metode observasi untuk mengkonfirmasi data yang terkumpul melalui 
angket dan dokumentasi. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (1) Hasil uji t untuk 
variabel (X1) menunjukan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki tx1 = 0,641 
< ttabel = 2,262 sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel tingkat pendidikan terhadap profesionalisme guru secara 
parsial. Untuk variabel X2 hasil uji tx2 = 3,058 > ttabel =  2,228 sehingga  terdapat 
pengaruh signifikan antara variabel motivasi kerja terhadap profesionalisme guru 
secara parsial. (2) uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar 4,604 dan  Ftabel 4,256 
sebesar  taraf signifikansi 5% atau Fhitung > Ftabel. sehingga dapat disimpulkan 
bahwa secara simultan variabel Tingkat pendidikan (X1) dan motivasi kerja (X2) 
mempengaruhi variabel profesionalisme guru (Y). Untuk uji R
2
  model 2 sebesar 
0,483 artinya bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel motivasi kerja 
terhadap profesionalisme guru adalah sebesar 48,3%, sedangkan sisanya 51,7% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
 




   
 
